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ограничений современного мира. Динамика процесса сближения государств 
стремительно нарастает. Народы глубже изучают и понимают друг друга. 
Недалек тот день, когда страны будут вынуждены сблизить позиции, 
пересмотреть свои трансграничные ограничения, прийти к усилению оборота 
не только товаров и грузов, но и народонаселения, максимально 
скорректировать действующие экономические модели в соответствии с 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗИЁРАТ-ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ 
УЗБЕКИСТАН 
 
Туризм является глобальной индустрией, которая занимает очень 
огромную роль в мировой экономике.  По данным Всемирной Организации 
Туризма при Организации Объединенных Наций каждый 6й житель планеты 
путешественник а каждый 11й житель планеты занят в сфере туризма. Одним 
из развивающихся направлений в сфере туризма является также паломнический 
туризм. Узбекистан является уникальной страной, на территории которой 
возникали и развивались древнейшие цивилизации и культуры, сохранились 
великолепные памятники истории и величественные образцы неповторимой 
архитектуры. Среди них святые места, которые притягивают паломников со 
всего мира к примеру мавзолей Ходжа Дониёра, Мемориальный комплекс 
Имама Аль Бухари, Хазраты Давуд, мавзолей выдающегося мухаддиса Имама 
Бухари. 
Если говорить об потенциале Узбекистане в сфере паломнического 
туризма то по мнению председателя Общества дружбы «Малайзия- 
Узбекистан», члена Малайзийского национального совета Абдула Халима 
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Ахмада, в статье опубликованной на веб сайте OIC Todayпосещение исламских 
святынь, расположенных на территории Республики Узбекистане 
приравнивается к «малому хаджу» Напомним, журнал OIC Today, основанный 
в 2003 году, распространяется среди государств-членов Организации 
исламского сотрудничества, а также в Великобритании, Мьянме, Республике 
Корея и Японии. Издание выпускается ежемесячно тиражом в 30 тысяч 
экземпляров. 
Паломнический вид туризма это посещение святынь с различной целью а 
если говорить об развитии туризма в Узбекистане и об развитии 
паломнического туризма в частности, то концепция развития паломнического 
туризма упоминалось в послании Президента Республики Узбекистан Шавката 
Миромоновича от 28 декабря 2018 года. И уже была проделана огромная работа 
по развитию данного вида туризма, был создан комитет при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан по поддержку паломнического туризма, 
новый отдел реализовывает меры по пропаганде и распространению в 
средствах массовой информации, в том числе и зарубежных информационных 
материалов об Узбекистане как о культурно-историческом и научно-
теологическом центре Ислама и иных мировых религий. Также с 21 по 23 
февраля 2019 года в Узбекистане прошел первый Международный форум по 
паломническому туризма с участием отечественных и зарубежных ученых, 
теологов, специалистов и экспертов в сфере зиёрат – туризма. Были обсуждены 
возможности развития паломнического туризма, подписана декларация  о роли 
культурно- исторических центров Узбекистана в развитии исламской культуры 
и цивилизации. Целью мероприятия также было расширение сотрудничества в 
сфере развития зиёрат – туризма, привлечение прямых инвестиций в это 
направление и внедрение мировых стандартов «Халяль». Таким образом можно 
увидеть что данный вид туризма развивается очень интенсивно 
Если говорить о предложениях то можно предложить следующее для 




1. Не имеется гостевых домов вблизи некоторых священных мест. 
2. Нужно увеличить количество авиарейсов для комфорта туристов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В 
УЗБЕКИСТАНЕ 
 
За последние десятилетия Республика Узбекистан  активно развивается 
по пути интеграции в мировое сообщество. На успешное развитие туризма 
существенное влияние оказывает геополитическое положение нашей страны на 
Великом Шёлковом пути и в Центрально-Азиатском регионе. Также 
немаловажное значение имеют благоприятные географические  и 
климатические  условия, туристско-экскурсионный  потенциал нашего региона, 
представляющий международный познавательный интерес, развитие 
туристического бизнеса на государственном уровне. Существенной является 
роль туризма в развитии дружбы и взаимопонимания между странами и 
